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ARGUMENTO 
Lugar de la acción: Sevilla y campo andaluz 
Epoca de la misma: Al rededor del año 1820 
ac to 
Plaza de la ciudad de Sevilla, donde se encuentra la fa. 
brica de Tab01:os y un puesto de guardia o destacamento 
militar 
Mlcaela busca al sargento. don José. en el destacamento 
exlstente en la plaza. Enterada por el cabo Morales y sus 
soldados que don José vendré con la guardia que los tlene 
que relevar, resuelve volver mas tarde para entrevlstarse 
con su paisano. Apenas ha abandonada la plaza cuando se 
produce el relevo de la guardia por un destacamento de 
dragones capitaneado por Zúñiga, con el que viene el sar-
gento don José. acompañado por gran número de chiqui-
llos y pilletes que desfíla alegremente. Morales habla al 
sargento de aquella joven e ingenua campesina que acaba 
de preguntar por él. José espera gozoso la visita de la jo· 
ven, que seguramente le trae noticias de su madre, pero 
Zúñiga le pide detalles sobre otras mujeres muy distintas. 
AIH, en la fabrica de tabacos. ¿no es donde trabajan las 
hermosas y volubles clgarreras conocidas en toda la ciu· 
dad? José lo confirma así, complaciente, al capitan que 
presta servicios aquí por primera vez. Entonces suena la 
campana de la fabrica para el descanso en el trabajo y. 
con las demós cigarreres, sale Carmen, la mas bella y des-
envuelta de todas. a quien tantos hombres cortejan y que 
entona una canción popular de amor gitano clavando sus 
ojos en José. el único que no se preocupa por ella. el único 
en quien - hoy- ha puesto sus miradas. Cuando el des-
canso en la fabrica ha terminado y las otras jóvenes ya han 
vuelto al trabajo. pasa Carmen muy cerca de la guardia, 
arroja una flor al sargento y desaparece en la fabrica. José 
se ha levantado. contempla la flor y sigue con la mirada a 
la gitana. Mlcaela se acerca, trayéndole una carta, dinero ' 
un beso de parte de su madre. José es feliz, pues algún 
(lía han\ de Micoela su mujercita. Apenas se ha despedido 
de la amiga cie la inbncia. se oye un gran bullicio proce-
dente de la fabrica. Las mujeres se precipiten hacia el ca-
pltan Zúñlga relatando con gritos entrecortados. que 
Carmen en una pendencia ha esgrimido un cuchillo y herl-
do a otra obrera, por lo que Zúñiga manda a la fabrica a 
José, para detener a Carmen. Mientras en el puesto de 
guardia el capitan escriba la orden de detención con que 
José llevaró A Carmen A la carcel. ésta logra conquistar al 
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de a dejarla escapar cuando bajo :>u custodia sera con-
ducida a la carcel. y así ella le promete darle como re-
compensa su amor, a cual efecto le cita para la noche 
en la taberna de lillas Pastia, cerca de los muros de Sevi-
lla. Cuando Zúñiga viene con la orden de detención, don 
José deja escapar a la cigarrera según lo convenido. El 
sargento quedo arrestcdo r-or infidelidad en la custodia 
de la detenida. 
acta 11 
Taberna de Lillas Pastia 
Sitlo frecuentudo por Carmen y sus compañeros contra-
bandistas. Hay mucha animación y jolgorio. Junto con Fras-
quita y Mercedes. Carmen canta y baila para los concu-
rrentes, enterandose por el capitan Zúñiga, que José ha 
cumplido su arresto y ha quedado libre. Escamillo. va-
leroso y temerario torero. hace su entrada triunfal en 
la taberna. El también es uno de los cortejadores de 
Carmen, pero ella tlene para él, como para el capltén 
Zúñiga, una sola palabra: •esperar•. Mientras los foras-
teros se van, entran dos contrabandistas, •El Dancalro • 
y ·El Remendado• . para negociar con Carmen, Mercedes 
y Frasqulta, sobre un asunto lucrativo que estan prepa-
rando. Se convlene que las mujeres distraigan con su ame· 
na charla a los carabineros; entranto, los hombres atra-
vesarén la lfnea aduanera con las mercancías. Todos es· 
tan de acuerdo menos Carmen. En otras ocasiones, siem-
pre esta dispuesta para cualquier fechoría, pero hoy 
permanece aquí en espera de su •Sargento•. de don 
José, que por ella sufrió la prisión. los demés protes· 
tan. pero los astutos malhechores tienen una magnífica 
idea: sugieren a Carmen, en voz baja, cuando José llega 
a la taberna, que lo persuada a desertar, pues. segu-
ramente, sería un excelente camarada en sus expedlcio-
nes de contrabanda. Carmen lo probara. Primero se 
hace confirmar su amor por José. luego baila para él, 
y lo detiene mañosamente, cuando se oye el toque de 
retreta desde el cuartel. José se inquieta. •¡No: no la 
ama si la quiere dejar por oír unos sones de trompeta! •. 
le dlce Carmen. El sargento quiere dar explicaciones y le 
confiesa de nuevo su apasionado amor. En vano ella le 
insta a permanecer o alejarse para siempre. José quiere 
irse, pero el capitén Zúñiga aparece inesperadamente en 
la taberna, para ver a Carmen. quien se ha mostrado tan 
esquiva hacia él José. poseído por los celos, levanta el 
arma contra su jefe. los contrabandistas desarman a Zú-
ñiga, y se lo llevan. la carrera militar del sargento ya ha 
termlnado: acompañara a Carmen, reuniéndose con ella 
y con la cuadrilla de los contrabandistas. 
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acta 111 
Paraje deslerto en Jas montañas 
Los contrabandistas se han detenido para un corto descan-
so. José debe vigilar las mercancias, mientras que los de-
mas averiguan si el camino esta libre. Carmen, quien pre-
gunta a las cartas su suerte, ya no ama a don José. 
Siempre dispuesta a variar, sueña ahora con Escamillo. 
¿Es que las cartas tienen razón cuando, de cualquier modo 
que las coloque, siempre le anuncian la muerte? Los con-
trabandistas continúan su ruta: solamente José queda vi-
gilando. Aparece Micaela. mandada por la madre a bus-
car a José. para que lo acompañe junta a ella que esta 
enferma de muerte. Entonces, Escamillo, el célebre tore-
ro, llega al campo de los contrabandistas. sin previo avi-
so. para visitar a su amada y, sin saber que tiene delante 
a José, su antecesor en el favor de Carmen, le narra 
jactanclosamente su r~ventura con la bella e inconsciente 
gitana. Solamente la intervención de los contrabandistas 
que han regresado, impide a José acuchillar a su rival. 
Escamillo no comprende los exagerados celos de José. 
Antes de irse. invita a Carmen y a los contrabandistas 
a su próxlma corrida en Sevilla. También los contraban-
distas quieren continuar su camino, cuando se presenta 
de nuevo Micaela, conjurando a José a que vaya con ella 
a ver a su madre moribunda. Carmen le aconseja en tona 
de mofa que vaya, pues ya se ha olvidado de él. y José 
antes de partir hac la su pueblo la maldice. • iPronto nos 
volveremos a ver!, afirma el ex-militar. 
acta IV 
Plaza de la Maestranza de Sevilla 
Una inmensa multitud espera el desfile de los toreros. 
Entran las cuadrillas y el pueblo aclama con entusiasmo 
a Escamillo; Carmen lo acompaña hasta el ruedo. Ama 
ahora al torero, y no toma en consideración las adverten-
cias de sus amigas y las amenazas de José. Pero, cuando 
se dirigen a la plaza, donde la lidia ya ha comenzado, José. 
su antiguo amanta caído en desgracia, le carta el paso. 
Le pide una decislón; por última vez ruega su amor. con-
jura su fidelidad, le recuerda las horas felices de tiempos 
pAsados. En vano. Carmen ya ha tomada su resolución: 
·Ser libre o morir.• Y mientras echa a sus pies, con es-
carnia, la sortija que un dia había recibido como prenda 
de su amor. José saca el cuchillo matando a su ·adorada 
Carmen•. en el preciso momento en que el pueblo aclama 
en la plaza, con entusiasmo, al victoriosa Escamillo. 
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«CARMEN», la ópera perfecta 
Ef dia 3 de marzo de 1875, en París. se estrenó la ópera 
·Carmen•. cuyo libreto de Meilhac y Halevy, sobre la no-
vela de Merimée. musicó Georges Bizet. las 48 represen-
taciones que alcanzó la obra no significaren un éxito, sino 
todo lo contrario, pues la nueva producción tue casi un fra-
caso determinada por la incomprensión del público y los 
pre)uicios de la crítica. •Vi como se vaciaba la sala. Pre-
sencié la última representación •. comentó Vincent D'fndy, 
a la sazón encargado de tocar el armónium entre bastida-
res de la ópera Cómica para que el tenor Lherie pudiera 
cantar afinado el •Halte là! Qui va là? Dragon d'Aicala! •. 
Esclaves de una posición conservadora. tradicionalista y 
cómoda, los habituales a la Opera Comique no pudieron 
- ni lo intentaren- digerir una música que nada tenia en 
común con las amables producciones de Auber, Adam, He-
rold, Boieldleu, etc., que complacian el gusto de aquel 
público incapaz de comprender la novedad musical de 
·Carmen•. Ouizés porque era mayor la preocupación por 
concertar bodas entre los hijos de las familias asiduas 
al teatre, que el interés por el acontecer artistico. Esta 
actitud fue duramente criticada por Saint-Saens, que al 
respecto manifestó: • Este burgués rumiante, feo y tripudo 
sentado en su butaca con pena de verse separado del re-
baño a que pertenece. abre un ojo vidrioso. mastica un 
bombón y vuelve a caer dormido en la creencia de que 
la orquesta afina sus instrumentes.• Por su parte, la cri-
tica no se mostró mucho mas inteligente y certificó, de 
acuerdo con el públlco, que la ópera de Bizet carecia de 
inspiración melódica y que las veces quedaban posterga-
das en beneficio del lucimiento de la orquesta. Hubo quien 
acusó a Bfzet de wagneriana, mientras otras plumas se 
lamentaban de la ausencia de dramatisme (?} en la mú-
sica para •una ópera cómica vulgar, con algo de patetis-
me y un homicidio final inexplicable•. Tres meses des-
pués, Bizet morra víctima de la depresión que el fracaso 
de su obra le había producido. seguramente en complici-
dad con una enfermedad cardíaca padecida desde la niñez. 
Tenia 37 años. 
A despecho de la fría y estúpida acogida, •Carmen• no 
tardó en ser aclamada en toda Europa y América como 
una obra maestra, siendo Viena la primera ciudad que supo 
apreciar los méritos de una de las mas perfectes óperas 
de toda la historia del teatre lírico. Para la primera repre-
sentación vienesa fueron sustituidos los diafogos habfados 
por recitatives que compuso Ernest Guiraud, gran amigo 
de Bizet, y desde entonces, salvo en Francia, asi es como 
la obra ha seguida su c:mcra triunfal. incluso en Paris, 
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donde fue ovacionada por el público y alabada por la crí-
tica en el reestreno de 1883, con la curiosa circunstancla 
de que las escenas considerades como violentes en 1875 
y suavizadas en el segundo estreno en la Opera Cómica, 
fueron protestades por falta de veracidad. 
·Carmen• merece el calificativo de obra maestra no sólo 
por la calidad prodigiosa de la música de Bizet, sino tam-
bién por el merltorio trabajo realizado por Meilhac y Ha-
levy en la adaptación para la escena de la novela de Pros-
per Merimée. Esta, como es sabido, presenta un cuadro 
de deslntegración moral a través de la actuación de Don 
José. con el inconveniente para el efecto teatral de ser 
él mismo quien cuenta su progresiva caída. Por otra parte. 
la narración de Merimée se asienta sobre dos personajes 
fundamentales: Carmen y Don José, sin que los demas 
pasen de ser meros figurantes. Los libretistas fueron cons-
cientes de la dificultad que suponía dar unidad dramatica 
a un llbreto cuya acción hubiera de girar en torno a los 
dos protagonistes. La invención -con el consentimiento 
de Merimée- del personaje de Micaela dio mayor sen-
tido humano y movilidad teatral al argumento. No porque 
esta figura pueda oponerse a la de Carmen, sino porque a 
través de ella adqulere mas dimensión el retrato escénlco 
de Don José, cuya vida pasada. recta y honorable, de]a-
rfamos de Intuir sin lo que de honesta supone la presen-
cia de Micaela. En la novela es el propio Don José qulen 
explica a Zúñiga su ascendencia vasco-francesa y su pro-
yectado destino sacerdotal que torció una riña de pueblo. 
obligandole a alistarse en el Cuerpo de Dragones. 
Escamlllo fue sacada por Meilhac y Halevy del personaje 
Lucas, en el original un picador oscuro que forma en la 
leglón de amantes de Carmen. Sin duda, la creación de los 
libretlstas es mucho mas brillante y Escamillo es en la 
ópera el amor final de la cigarrera y causa directa de la 
muerte de ésta. El sentido teatral de Meilhac y Halevy 
queda patente, ademas de en la habilidad como se repar-
tleron en el libreto la profusión de incidentes de la no-
vela, en la incorporación de Micaela y Escamillo a una 
trama escénica que sin ellos careceria de unidad y de jus-
tificación de la continuídad dramatica. No puede olvidarse 
que la acción argumental de la ópera debió condensarse en 
límites que la narrativa de Merimée no tenia por que 
imponerse y, necesariamente, el ritmo de la historia habia 
de tener una solución y una lógica que, sin el amor de 
Carmen por Escamillo, no hubiera sido posible. 
Sl blen la personalidad de Carmen no podía exhibirse en 
un escenario operístlco de 1875 en toda su dimenslón de 
contrabandista, ramera, ladrona y embustera, de acuerdo 
con la idea de Merimée, los libretistas de Bizet consigule-
ron que el personaje conservara sus características vita-
- 17 
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les de anheles de libertad, de coraje, de fatalisme, de ca-
prichoso proceder y de seducción. 
Con todo, es Bizet en una creación genial quien logra 
hacer palpitante la tragedia en cada una de sus escenas. 
Música protundamente dramética. tensa de emoción y si-
cológicamente perfecta, combina en su sólida construcción 
la belleza melódica con el poder de expresión més inten-
sa por medio de la armonización diversa, de la orques-
tación maestra y de la amplia gama de coloraciones to-
naies. La partitura de ·Carmen• es mas, mucho mas que 
el propio drama, al que vitaliza con la plenitud y la fuerza 
espiritual de una música que excita las situaciones escé-
nicas. El coro de las cigarreras, indolenta y sensual en 
armonias refinadas; los contrapuntes maestros de los ni-
ños; la habanera luminosa y caliente por el cromatisme; 
las irónicas novenas del quinteto, exacte de equilibrio; 
la marcha exultante de Escamillo; la pasión lírica de la 
canción de la flor; el aria de Micaela, tan operística; el 
climax inslnuante que alcanzan los interludios .. . todo cons-
tltuye una extraordinaria revelación de caracteres, de si-
tuaciones y de atmósfera a través de la música viva. Evo-
cadora y realista al mismo tiempo. Como la • Travlata•, de 
Verdi, •Carmen• significa también un hecho histórico en 
los anales de la ópera universal, porque su estilo es pre-
cursor del teat re naturalista que posteriormente se deno-
minó verisme. 
Una cuestión importante se ha debatido entre los histo-
riadores: •Carmen • ¿ópera francesa u ópera española? En 
todos los aspectes, sin duda, ópera francesa. a pesar de 
las alusiones a ciertos gires melódicos y a unos ritmes 
•aparentemente españoles•. Conviene remarcar esta apre-
ciación en tanto que la Habanera. por ejemplo, fue com-
puesta sobre lo que Bizet recordaba de una audición de 
·El arreglito o la promesa matrimonial•, de Sebastién lra-
dier. que no era propiamente español. El texto literario 
fue escrita por Bizet. en sustitución de los versos de Ha-
levy que, según testimonio de los que han podido leerlos 
en el manuscrita, tienen una forma mas moderada. Igual-
mante es original de Bizet la letra de la seguidilla •Près 
des remparts de Séville• . El preludio al cuarto acto se ins-
pira en la tonadilla ·El criada fingida•, de Manuel Garcia. 
y otra cita española podria hallarse en el primer acto. 
cuando Carmen (•Coupe-moi, brüle-moi, je ne te dirai 
rfen•) desaffa a Zúñiga. Sin embargo, cualquier alusión a 
la música española es sólo una referencia inconcreta, por-
que en el supuesto de que Bizet hubiera tomada prestada 
alguna melodia, la realidad es que ésta debió sufrir tales 
alteraciones que la paternidad de Bizet resulta incuestio-
nable. •Carmen• , para orgullo de Francia, es la mejor 
ópera f rancesa y una de las mas perfectas del repertorio 
universal. JUAN ARNAU 
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3 de marzo 1875 
lntérpretes: Celestine Galli-Marie. Paul Lherie 
Bouchy. Marguerite Chapuis. Director: Deleffre. 
Primera representación en 
este GRAN TEATRO 













Elisa De Sanctls 




Mtro. Director: Juan Goula 
(se dieron 9 representaciones) 
Representaciones dadas 
en el LICEO 
De esta ópera se han ofrecido en el Llceo, antes 
de la presente temporada, 177 representaciones, 




Y EL FENIX r1JR 
ESPAÑOL~ 
MIOAUA Ol OI O Al MII.ITO fH U SIGUI O 
Domicilio Social: 
Paseo de la Castellana, 37 
ETAPAS Y FECHAS IMPDRTANTES 
EN LA VIDA Y EN 
EL ARTE DE 
GEDRGES BIZET 
1838 Nace en Paris. hijo de un profesor de canto. 
1847 Desde muy niño empezó a estudiar música y, en este 
año, ingresa en el Conservatorio de Paris, donde es· 
tudia con gran ahinco y aplicación. 
1857 logra el •Gran Premio de Roma•, por su cantata 
· Clavis et Clotilde•. Después de su estancia en Ja 
capital italiana regresa a su ciudad natal. contrayendo 
matrimonio con una hija de su maestro. el compositor 
Halevy. 
1863 Aunque vive dedicada a la enseñanza musicat, empie-
za a interesarse por et teatro lírica y compone • Don 
Procopio• y estrena •la guzta del Emir" y • l os pes-
cadores de pertas•. 
1867 Se da ta primera representación de su ópera •la jolie 
fi fie de Perth •. 
1872 Se produce et estreno de Ja ópera •Djamileh •. que, 
aunque no togra et favor del pública, algunos de sus 
fragmentes sinfónicos son extraordinariamente aplau-
dides. También presenta las ilustraciones musicales 
del drama de Daudet denominada •l'Arfesienne •. 
1875 Después de haber compuesto •fvan el terrible·. que 
hizo destruir por no acabar de convencerle a él mis-
ma. estrena su obra maestra. •Carmen•, sobre Ja 
novela de Merimée, que fue acogida con la mas 
desesperante indiferencia por el pública que, en la 
Opera Cómica, asistió a Ja primera representación 
de Ja més britlante obra lírica francesa. Ouedó decep-
cionado y tleno de amargura al ver que sus contem-
poraneos no concedían atención a Ja que, justarnente, 
consideraba su mejor obra, hasta el punto de que no 
se rehizo de tamaño disgusto, fatleciendo poca des-
pués en Boujival, en las cercanías de París. 
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CON LA ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
A 
HON6 KON6 
Director: R. FROHBECK DE BURGOS 
Siguiendo la actuación de la Orquesta Nacional de España 
se ha organizado un viaje del 
23 de Febrero al 4 de Marzo 
con escalas en Hong Kong y Bangkok. a un precio real-
mante interesante. Du ran~e la esta~c1~ en Hong .Kong 
esta prevista la asistenc1a a los s1gU1entes conc1ertos 
de la Orquesta. 
24 da Fabrero 
Solistes: NARCISO YEPES 
MARIA ORAN 
Programa: 
ESPLA: Canclones pla¡¡eras 
RODRIGO: Conclerto de 
A ranjuez 
BRAHMS: Sintonia n.• 4 en 
mi menor 
26 de Febrero 
Solistes: ALICIA DE LARROCHA 
MARIA ORAN 
Programe: 
TURINA: La Oraci6n del 
Torero 
FALLA: Noches en los Jardí· 
nes de Espatla 
STRAWINSKY: La Consagra-
clon de la Primavera 
.25 de Febrero 
Solisla: ALICIA DE LARROCHA 
Programa: 
BEETHOVEN: Obertura de 
Egmont 
SCHUMANN: Concierto pera 
piano en la menor 
FALLA: El Sombrero de 
Tres Picos 
27 de Febrero 






lnformación e inscripciones: 
LUFTHANSA, Opto. de Ventas 
p,o de Gracia, 83 
BARCELONA-S 
Tel. 215 oo 25 
Ediflcio Espafia 
MADRID-13 
Tel. 247 38 00 
8 Lufthansa 
DISCOGRAFIA de la Opera 
CARMEN 
a ELLIE COHEN 
Opera Cómlca de Paris. - LA VOZ DE SU AMO. 
Aaymonde Vlscontl, Marthe Nespoulous. Geor-
ges Thlll, Louis Guónot. 
• PIEAO COPPOLA 
Opera Cómlca de Paris. - CAMDEN. 
tucy Perelll, Vvonne Brothler, José de Trévi. 
louis Musy. 
• LOAENZO MOLAJOLI 
Scalo de Mlhln. - COLUMBIA. 
Aurora Buados, lnés Alfanl Tellinl, Aureliano 
Perillo. Benvenuto Franci . 
• ANDAE CLUVTENS 
Opera Cómlca de Pads. - LA VOZ DE SU AMO. 
Solange Mlchel. Martha Angelicl, Aaoul Jobin, 
Mlchel Dens. 
• ALBERT WOLFF 
Opera Cómlc~ de Paris. - DECCA. 
Suzanne Juyol. Jeanlne Mlcheau, libero De Luca. 
Jullen Giovanottl. 
a FRITZ REINER 
Caros Robert Shaw y Orquesta R.C.A. - R.C.A. 
Rlse Stevens. Lleia Albanesa. Jean Peerce, Ro-
bert Merrlll . 
a VASILI NEBOLSIN 
Bolshol de Moscú. MEZDANURODNAJA KNIGA. 
Verónlca Borlsenko, Ellzeveta Sumskaya. Geor-
glj Nelep, Aleksandr lvanov. 
a ARGEO QUADRI 
Volksoper de Viena. - OUALITON. 
Margarethe Sj6stedt, Sonia Dreksler. Waldemar 
Kmentt. Tom Krause. 
• THOMAS BEECHAM 
Cora y Orquesta Nacional de la O.A.T.F. 
LA VOZ DE SU AMO 
Vlctorla de los Angeles. Jeanlne Mlcheau. Ni· 
cola! Gedda. Ernest Blanc. 
a PIERAE-MICHEL LE CONTE 
Caro y Orquesta de la Socledad de Conciertos 
del Conservatorlo de Paris. - ORPHEUS. 
Consuelo Aublo, Plerrette Alarle, Léopold Sl-
moneau, Helnz Aehfuss. 
• PIEARE DEAVAUX 
Caro del Conservatorlo y Orquesta Pasdeloup 
de Paris. - VOX. 
Joan Madeira, Jenette Vlvalda. Nicola Fllecuridl. 
Mlchel Roux. 
a ALEKSANDR MELIK-PASHAIEV 
Bolshol de Moscú. - COl. 
lrlna Arkhlpova, leocadla Maslennlkova. Mari a 
Del Monaco, P. lncnlnan. 
Una ~vc~.a arru¡ca tuntP •l 
o)o una ltl que w- • paca antt «'I 
opeJo, y dt n~nte K slentt w•ttd 
fmtnaJ.:.IJ.I. Sin tmbar•o. i~mi!l ha 
•kJO IUtt"d ""bc: lla UU\ KdUClOI'll. 
Enton<C'.ij, ¿por q~ no Stl(ulr 
•kndolo?. lbrrlct tlubWrd A)C'r lt: 
olrrcc dM ptoduC"to• apropl~doll '*'" 
Ulttd 
Se lfilltn de IJI CrC'Iftl\ 
Re\"htlllantc An11Anvcu )' del film 
Revh•llunlf' Antl..utuRu 
Rcvi iAIInnttl porquc 
prOpofclon:'ln • tu piti "" \ cr.tadrro 
Film y Crema Revitalizantcs Antiarrugas 
Porque en materia de scducción. lo mas difícil 
no es seduci r, sino pcrmanecer. 
~Hm~o~lo .. -\nt.arrup' potqVC' 
rc.tard.an la ap:tridOn de b' arNJU, 
COfUribu' endo a U ~rt<WatJOn de las 
ctluta~. 
l.o C~mll RnhAiiD.nte 
Antbuu,~n e5 uru cnema dc nochc. 
bcen. fAcd <k Aplkar. q\IC' u 
lnmtdliltamtntc absorbldil.. 
El Filnt'Rt\ illl1il.ï.lrtle 
Antfrrug;~~ C'J tn'l~ ba$C' de maqulll:&fe 
in\'ls1biC', q...r C',.tlmub) nu Itt"' pkl. 
Afortunad.Mncnte. la Ju\'ernud 
e• un jueeo -en c1 que • l.u muitru 
H a LPie t 
EiubbaPd 
:7fg(/)G 
les ~lA ptnnhiJo hac-er un poco dc tram~. 
• ROBERTO BENZI 
Orquesta y Coros. - PHILIPS. 
Jane Rhodes. Andréa Guiot. Albert Lance. Ro· 
bort Mossard. 








Coro y Orquesta dc la Radio de Leipzig. 
DEUTSCHE GRAMMOPHON 
Sona Cervena. Maria Croonen. Rolf Apreck. Ro-
bert lauh6fer. 
HORST STEIN 
Coro de la Opera y Orquesta Sinfónica de Berlin. 
EM I. 
Chrlsta ludwig. Melltta Muszely. Rudolf Schock. 
Hermann Prey. 
THOMAS SCHIPPERS 
Orquesta de la Suisse Romande 
y Coro del Gran Teatro de Ginebra. - DECCA. 
Regina Resnlk. Joan Sutherland. Mario Del Mo· 
naco. Tom Krause. 
HERBERT VON KARAJAN 
Coro de la Opera y Orquesta Fllarmónlca de Viena. 
R.C.A. 
leontyne Price. Miralla Freni. Franco Coralli. 
Robert Merrlll . 
GEORGES PRHRE 
Cora Renti Duclos y Orquesta de la Opera de París. 
EM I. 
Maria Callos. Andréa Gulot. Nlcolal Gedda. Ro-
bert Mossard. 
RAFAEL FROHBECK DE BURGOS 
Opero de Paris. - EMI. 
Grace Melzla Bumbry. Mirella Freni. Jon Vic· 
kers. Kostas Paskalis. 
LORIN MAAZEL 
Deutscho Oper de Berlin. - EURODISC. 
Anna Moffo. Halen Donath. Franco Coralli. Piero 
Cappuccllll. 
LEONARD BERNSTEIN 
Metropolltan de Nueva York . 
DEUTSCHE GRAMMOPHON. 
Marllyn Horne. Adriana Mallponte. James Mc 
Crecken. Tom Krause. 
NOTAS. 
A) Esta relaclón comprende solamente grabaciones 
completes publicades o reproducldas comercial-
menta en discos de 33 r.p.m. 
B) El orden que figura en cada grabación es el 
slgu lante: Maestro Director. orquesta y caros. 
casa editora y. a continuaclón. los principa l es 
lntêrpretes. 
CJ Esta noticia dlscograflca no tiene caracter pu-
bllcltarlo. 
NOTICIARI O 
• Esta noche se ofrece la primera de las cuatro solem-
nes representaciones de ·Carmen•. programadas este año 
con motívo del centenario del estreno absoluta de la ge-
nial obra de Georges Bizet, que dirigen el Maestro Paul 
Ethuin y el regista Diego Monjo. Como es sabido, el cuar-
teto de princlpales intérpretes sera cada dia dist inta, con 
lo que se otorga un inusitada relleve a esta conmemora-
ción, en la que aslmismo se estrenan los decorados, rea-
lizados exprofeso bajo originales y bellísimos bocetos de 
Claude Perrier. El reparto de esta noche esta encabezado 
por los llustres cantantes norteamericanos Rosalind Elias 
(una de las principales flguras del • Metropolitan• de Nue-
va York, que se presenta en España) y Richard Tucker 
(que tan memorable éxito ha alcanzado en las recientes 
representaciones de •La Juive•), siendo M icaela y Esca-
milla, respectivamente. Faye Robinson y John A. Wiles. 
• Mañana jueves. por la tarde, tendra Jugar la última 
representación de la popular ópera de Puccini • Tosca• . 
bajo las direcclones de Adolfo Camozzo y Diego Monjo. 
Como protagonista se ha presentada en Barcelona una de 
las més célebres sopranos actual es: Gil da Cruz-Romo. 
trlunfadora en recientes fechas en los mas grandes co-
liseos mundlales. Estas representaciones de • Tosca• son 
Jas primeras que de esta obra canta en España el ilustre 
tenor barcelonés Jaime Aragall y las mismas han sido 
ocasión para presentar al famoso barítona David Ohane-
sian. 
e Para el próximo sabado dia 28 esta prevista la repo-
siclón de Ja ópera de Giuseppe Verdi •Las Vísperas Sici-
lianas•. que en sus recientes representaciones de Milan. 
París y Nueva York ha gustada extraordinariamente. Aquí 
seré dirigida por Eva Oueler y Diego Monjo y contara con 
un cuarteto protagonista realmente excepcional: Montse-
rrat Caballé (nuestra llustre diva, que reaparece en el 
escenario de sus mas triunfales éxitos), el tenor Placido 
Domingo (a quien la temporada pasada se le concedió la 
•Medalla de Oro del Gran Teatro del Liceo•). el barít ona 
Franco Bordoni (que tan excelente impresión causó el año 
pasado con ·El Travador•) y el bajo Justina Díaz (que en 
la temporada 73-74 obtuvo el Premio de la Crítica que pa-










Caros del Gran Teatro de Ginebra y Or-
questa de la Suisse Romande 
Director: Thomas Schippers 
SET 256 / 8 
En discos 
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PROXIMAS FUNCIONES 
Jue'fes, 26 de D ic iembre de 1974 - Tarde 
8.8 de propledad y abono a tardes 
TERCERA Y ULTIMA REPRESENTACION de 
TOSCA 
de GIACOMO PUCCINI 
por Gilda Cruz-Romo, Jalme Aragall y David Ohaneslan 
Mtro. Dir : ADOLFO CAMOZZO Dtor. Esc.: Diego Monjo 
Sabado, 28 de Diciembre de 1974- Noche 
22.• de propledad y abono a noches- Turno C 
REPOSICION DE 
LAS VISPERAS SICILIANAS 
de GIUSEPPE VERDI 
por Montserrat Caballé, Plécido Domingo, Franco Bordoni y 
Justlno Dlaz 
Mtro. Dir.: EVA QUELER Dtor. Esc.: Diego Monjo 
Domingo, 29 de Diciembre de 1974- Tarde 
9. • de propledad y abono a tardes 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
CARMEN 
de GEORGES BIZET 
por Joy Davldson, Gabrlella Novielli, Gilbert Py y Stojan 
Popov 
Mtro. Dir.: PAUL ETHUIN Dtor. Esc.: Diego Monjo 
Lunes, 30 de Diciembre de 1974 - Noche 
23.8 de propledad y abono a noches - Turno A 
SEGUNDA REPRESENTACION de 
LAS VISPERAS SICILIANAS 
de GIUSEPPE VERDI 
por los mlsmos lntérpretes del Sabado dia 28 
AVISO. Dantro de la aela de esta Gran Teatro esté prohlbldo obtener 
reglatroa o cintes magnetofónlcas, asi como reallzar fotografia a 
o filmar eacenaa da los especulculos oue se representen o del 
publico que aalsta a loa mlsmos. 
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